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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona la 
calidad educativa con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de IV año de 
Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos. El enfoque fue de una investigación  
cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población 
estuvo compuesta por 84, de los cuales se tomó una muestra de 70, obtenidos por muestreo 
aleatorio, a quienes se les aplicó una encuesta de 16 preguntas con una escala de cinco 
categorías de respuestas referida a la variables calidad educativa, este instrumento tuvo una 
alta confiabilidad de 0.925. Para la variable nivel de logro de aprendizaje se consideró las 
notas ponderadas del noveno ciclo, primer semestre 2016. Se realizó el análisis 
correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que 
un 93.7% apoya o considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las 
dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado 
empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que la calidad educativa se relaciona 
directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de 
la Escuela Militar de Chorrillos- 2016. 





The objective of the present investigation was to determine how the educational quality is 
related to the level of learning achievement of the IV Infantry cadets of the Military School 
of Chorrillos. The focus was on a quantitative, correlational descriptive, non - experimental 
design. The population was composed of 84, of whom a sample of 70, obtained by random 
sampling, were taken to a questionnaire of 16 questions with a scale of five categories of 
answers referred to the variables educational quality, this instrument had A high reliability 
of 0.925. For the variable level of learning achievement we considered the weighted notes 
of the ninth cycle, first semester 2016. The analysis corresponding to the results of the 
survey was carried out, arriving at the empirical demonstration that 93.7% positively 
supports or considers the requirements of the Indicators and dimensions proposed in the 
instrument; This was widely corroborated and contrasted using chi square. It was 
concluded that the educational quality is directly related to the level of learning 
achievement of the IV Infantry cadets of the Military School of Chorrillos-2016. 




Estamos en tiempos de cambios, y estos cambios políticos, sociales y económicos 
que enfrenta una sociedad, inevitablemente afectan el sistema educativo. Todos estos 
cambios traen nuevas demandas que las tienen que absolver el sistema educativo. 
Nuevas necesidades sociales, nuevos retos, nuevas tecnologías, mas investigación, 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿Quién explica todo esto?, ¿Quién transfiere los 
nuevos conocimientos?, ¿De quién es el “problema”? Efectivamente, el sector educación. 
Y en estos tiempos, donde la globalización te ofrece un abanico de oportunidades, 
la sociedad busca la calidad; en ese sentido, la preocupación principal debe ser encontrar 
y/o proporcionar una educación de calidad. 
El Sistema Educativo Militar, tiene en la Escuela Militar de Chorrillos su cantera de 
Oficiales, que es la única Escuela que forma Oficiales del Ejército, por lo tanto es 
indispensable que esta Escuela proporcione una educación de calidad, conforme a su buen 
prestigio ganado a lo largo de más de un siglo de existencia. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre la calidad educativa y el 
nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar 
de Chorrillos, periodo 2016.   
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona la calidad educativa con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de IV 
año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016?; asimismo se determinaron 
los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta 
investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
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El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 






Capítulo I : Planteamiento del problema. 
1.1. Determinación  del problema 
Todos los ejércitos del mundo tienen sus escuelas de formación para sus oficiales, 
en el caso del Perú esta escuela se llama ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS 
(EMCH), en ella existen 7 especialidades o carreras, como se diría en el lenguaje 
universitario, en el Ejército se denominan “Armas y Servicios” y son: Infantería, 
Caballería, Artillería, Ingeniería, Comunicaciones, Material de Guerra, Intendencia y 
Sanidad. 
El Sistema Educativo Militar, en este último quinquenio se ha visto inmerso en 
grandes cambios, adaptación al sistema universitario, cambio de modelo educativo, 
autorización para otorgar grados y títulos; y en realidad ha asimilado el cambio y ha hecho 
de ello un bastión de calidad. 
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa (SINEACE), con Resolución Nº 035 -2014-COSUSINEACE/CDAH-P   de 
fecha 20 Nov 2014 y con vigencia de 3 años, otorgó la acreditación a la carrera de Ciencias 
Militares de la Escuela Militar de Chorrillos. 
La imagen que la Escuela Militar proyecta a la sociedad, es la un centro de 
formación militar donde impera la disciplina, marcialidad, el fomento de valores, artes y 
destrezas con las armas; y donde una gran mayoría piensa que el “militar no piensa” y sólo 
sabe marchar y disparar; sin embargo, desde hace ya dos años la Universidad ESAN se ha 
hecho cargo de la formación en estudios generales, lo cual estaría elevando más el nivel 
educativo. 
Verónica Edwards Risopatron (1991) planteaba a la UNESCO lo siguiente: “…todo 
sistema educativo funciona –o debería funcionar- para la formación de un sujeto: el 
alumno”.  Pero como obtener calidad educativa para brindarle al alumno una formación, si 
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no se tiene una ideología clara sobre lo que definición o el significado de este concepto. En 
resumen, siempre ha habido entredichos cuando se ha querido definir la calidad educativa. 
El factor principal que nos daría una idea de cómo va la calidad educativa es el niel 
de logro de aprendizaje, pero no es el único, es el producto final pero no el único, ya que 
intervienen otros como la formación docente, los medios y materiales educativos, 
infraestructura, etc. 
Es esta investigación pretendemos indagar si efectivamente la calidad educativa de 
la que viene premunida la Escuela Militar de Chorrillos, se refleja en el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería – 2016. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema Principal. 
¿Cómo se relaciona la calidad educativa con el nivel de logro de aprendizaje de los 
cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016? 
1.2.2 Problemas secundarios. 
¿De qué manera se relaciona la relevancia con el nivel de logro de aprendizaje de 
los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016?  
¿De qué manera  se relaciona la eficacia con el nivel de logro de aprendizaje de los 
cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016?  
¿De qué manera se relaciona la pertinencia con el nivel de logro de aprendizaje de 
los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016?  
¿De qué manera se relaciona la equidad con el nivel de logro de aprendizaje de los 







1.3.1. Objetivo general. 
Determinar cómo se relaciona la calidad educativa con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 
2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
a. Determinar cómo se relaciona la relevancia con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2016. 
b. Determinar cómo se relaciona la eficacia con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2016. 
c. Determinar cómo se relaciona la pertinencia con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2016. 
d. Determinar cómo se relaciona la equidad con el nivel de logro de aprendizaje de 
los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016. 
 1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La sociedad de nuestros tiempos necesita de Oficiales, con buena formación teórica 
y práctica, que le permitan desempeñarse eficaz y eficientemente en cualquier rol que 
tenga que cumplir, que su Arma o Servicio lo requiera. Se  pretende demostrar cuan 
importancia es la calidad educativa para lograr elevados niveles en los aprendizajes 
significativos, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
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Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre sus roles y funciones dentro del proceso 
educativo. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
y podría servir de base para futuras investigaciones 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela Militar, principalmente al General Director, para aplicar 
estrategias apropiadas que permitan mejorar la calidad del servicio educativo. 
 Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2016. 
Alcance social, directivos, docentes y cadetes de la Escuela Militar – 2016, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en 
mención, en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en esta investigación fue la poca bibliografía que existe sobre el 
tema de investigación, o existe de calidad educativa con otra variable, o existe logro de 
aprendizaje con otra variable; por otro lado el tiempo que disponen los cadetes es ajustado, 
con todo programado para el día, e inclusive para la semana, además de las situaciones 
cambiantes, propia de los institutos armados, fue trabajoso poder juntarlos a todos para las 
encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta investigación, coordinamos con la 
dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella,  indicaron un día y hora para las 




Capítulo II: Marco teórico  
2.1 Antecedentes del estudio 
Internacionales 
Sosa, R. (2014), en su tesis de maestría titulada “Factores que favorecen la calidad 
educativa en el bachillerato universitario, reflexiones para la construcción de una 
propuesta”, presentada en Universidad Autónoma de Hidalgo, México; realiza una 
investigación documental donde pretende profundizar la información existente acerca de la 
calidad educativa en el nivel medio superior, en particular en el bachillerato universitario. 
Su problema principal es ¿Qué factores favorecen la calidad educativa en el bachillerato 
universitario? Considera, finalmente, que los diversos factores que pueden favorecer la 
calidad educativa son: la formación del profesorado, el currículo, los alumnos, los padres 
de familia y el liderazgo del Director. 
Cantú, C. (2012), en su tesis titulada “La calidad educativa en Argentina desde una 
perspectiva económica”, presentada en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
Argentina; realiza una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, de 
diseño no experimental y de corte transversal. La motivación de esta investigación se debió 
a que el autor ha observado un gran aumento de los recursos destinados a la educación en 
los últimos años y sin embargo los resultados en términos de calidad educativa han sido 
poco auspiciosos. Inicialmente realizó un análisis descriptivo de la educación en Argentina 
y luego se procedió a realizar al análisis econométrico que permitió dar más rigor al 
análisis inicial. Se corrieron 7 regresiones simples en el marco del concepto de función de 
producción en educación. En base a la teoría se seleccionaron 13 variables independientes 
que se consideraron son determinantes de la calidad educativa. Concluye que en los 
últimos años la Argentina no ha tenido resultados satisfactorios en las evaluaciones 
realizadas con pruebas estándar (que miden calidad educativa, de acuerdo al enfoque de 
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este trabajo), en particular en los exámenes PISA. Esto sorprende dado que siempre el país 
se caracterizó por un excelente nivel de su sistema educativo. Esta evidencia le indica que 
en la Argentina la calidad educativa está cayendo a pesar de que se están destinando más 
recursos a la educación. 
Nacionales 
Salinas, V. (2014), en su tesis de maestría titulada “La calidad de la gestión 
pedagógica y su relación con la práctica docente en el nivel secundaria de la institución 
educativa Policía Nacional del Perú “Juan Linares Rojas”, Oquendo, Callao-2013”. El 
presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la relación que existe 
entre la calidad de la Gestión pedagógica y la práctica docente en el nivel secundaria de la 
Institución Educativa Publica PNP “Juan Linares Rojas” Oquendo, Callao- 2013. Es una 
investigación de tipo básico, en razón que sus resultados enriquecen el conocimiento 
científico teórico; es de nivel descriptivo y asume el diseño correlacional, debido a que 
establece relación entre dos variables: calidad de la Gestión pedagógica y la práctica 
docente en el nivel secundaria. La población y muestra estuvo conformada por la totalidad 
del personal docente de 15, personal Directivos 03 y Estudiantes del Nivel Secundaria 110 
de educación básica regular de la mencionada institución, tamaño muestral elegido de 
forma intencional no probabilística. Se aplicaron dos instrumentos: un cuestionario para 
medir la calidad de la Gestión pedagógica, que consta de 36 ítems y mide las dimensiones: 
El Currículo, Estrategias metodológicas y didácticas, Evaluación de los aprendizajes, Uso 
de Materiales y recursos didácticos, Participación de los agentes educativos en las 
actividades de la Institución; otro cuestionario que consta de 23 ítems y mide las 
dimensiones: Personal, Institucional, Interpersonal, Didáctica, Valoral. Los resultados 
demuestran que existe relación directa y significativa entre la calidad de la Gestión 
Pedagógica y la práctica docente en el nivel secundaria de la Institución Educativa. 
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Bullón, R. (2007), en su tesis de licenciatura titulada “La satisfacción estudiantil 
con la calidad educativa de la universidad”, presentada en la PUCP, realiza una 
investigación de tipo descriptivo. La muestra del estudio estuvo conformada por 156 
alumnos de los últimos ciclos de cuatro especialidades de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de una universidad privada de Lima. Los hallazgos indican que la satisfacción 
para el total de la muestra se encuentra en el grado Satisfecho. No obstante, al analizar por 
especialidades de encuentra que los estudiantes de Ingeniería Electrónica, Industrial y 
Civil, se ubican en el grado Bastante Satisfecho en comparación con los de Ingeniería 
Mecánica que están en el grado Satisfecho. Se encontró una diferencia significativa en el 
grado de satisfacción entre la edad y los años de estudio en la universidad, en donde a 
menor edad y tiempo de estudio, mayor satisfacción con la calidad percibida. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a Calidad Educativa 
2.2.1.1. Conceptualizaciones 
La calidad educativa es algo que se da por sentado, es algo que es evidente, es algo 
que existe porque al final tampoco se puede negar su existencia. Se reconoce la calidad 
educativa por los efectos que esta pueda tener bueno o malos, los resultados negativos en 
alumnos y su enseñanza nos indican un problema de calidad en la educación, y resultados 
positivos nos brindarán una excelencia en la calidad educativa, ¿pero es la enseñanza 
medida en los alumnos el único factor para medir la calidad educativa? La respuesta es no, 
pues no es el único factor involucrado, si uno importante claro, pero no el único. 
Existen diversos factores involucrados, como la formación que tienen los 
profesores, disponibilidad de material educativo, las instalaciones de la escuela, el personal 
administrativo, los diversos procesos o hasta el ambiente estudiantil, factores económicos y 
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sociales, siendo solo algunos de todos los factores existentes que están involucrados en el 
nivel de aprendizaje de los alumnos. 
Cuando se menciona “gestión”, surgen otros términos análogos como son 
“administrador” y “gerencia”; normalmente estos tres conceptos se utilizan con la misma 
acepción, no obstante ello, atendiendo a razones estrictamente didácticas, es indispensable 
establecer de modo preliminar ciertas diferencias en su uso. (Wikipedia.com). 
La administración y la administración de la educación constituyen disciplinas 
profesionales que comprenden un conjunto de elementos teóricos (teorías, enfoques, 
principios, etc.) inherentes al funcionamiento de las entidades. 
La gestión puede entenderse como la aplicación de un conjunto de técnicas, 
instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las actividades 
institucionales. 
La gerencia, más que una función o cargo como comúnmente se la entiende, es el 
conjunto de actitudes positivas que diferencia a quien desempeña dicha función y que 
posibilita los resultados exitosos en la institución. 
2.2.1.2. Administración de la educación 
La administración de la educación es tan remota como la educación misma, tanto 
conceptual como operacionalmente, no obstante no existen aún antecedentes bibliográficos 
ni estudios debidamente sistematizados acerca de su evolución histórica en cuanto a 
conceptos, enfoques y técnicas aplicadas. Sin embargo mostraremos a los autores más 
conocidos: 
Según Knezevich (1970), citado por Bullón (2007), es un proceso social destinado a 
la creación, mantenimiento, estimuló, control y unificación de las energías humanas y 
materiales, organizados formal e informalmente, dentro de un sistema unificado, concebido 
para cumplir los objetivos establecidos. 
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Según la OEA (1973), citado por Sosa (2014), es proceso de toma y ejecución de 
decisiones relacionadas a la adecuada combinación de los elementos humanos, materiales, 
económicos y técnico - pedagógicos o académicos, requeridos para la efectiva 
organización y funcionamiento de un sistema educativo.   
Según Pinilla, A. (2002), citado por Salinas (2014), consiste en crear las 
condiciones físicas, sociales, culturales y económicas que faciliten y ayuden en las tareas 
de investigar, enseñar y aprender que realizan investigadores, maestros y alumnos. 
Según Chiavenato, I. (2002), es el conjunto de teorías, técnicas, principios y 
procedimientos, aplicados al desarrollo del Sistema educativo, a fin de lograr un óptimo 
rendimiento en beneficio de la comunidad que sirve. 
2.2.1.2.1. Funciones 
Según David, R. (1997), la administración educativa realiza funciones complejas y 
diversas en la medida de la complejidad del sistema educativo que administra, entre ellas: 
 Diseño, desarrollo, evaluación del sistema educativo. 
 Estudios de base para la definición de objetivos y políticas. 
 Formulación de la normatividad académica y administrativa. 
 Elaboración y aprobación de planes y programas (sobre la base de los 
objetivos y políticas). 
 Determinación y distribución de los recursos financieros. 
 Administración integral (formación, desarrollo y bienestar) del magisterio. 
 Formulación y adopción de decisiones estratégicas de trascendencia 
nacional. 
 Control del cumplimiento de las políticas y por lo tanto de los planes, 
programas, decisiones y objetivos nacionales. 




a. La naturaleza, diversidad, complejidad y trascendencia de las actividades en 
torno a la educación permite aseverar que su administración debe caracterizarse por ser: 
b. Planificada, en cuanto que e! desarrollo armónico y sostenido de la 
educación requiere de planes de variados horizontes temporales y espaciales. 
c. Controlada, a fin de medir y garantizar el cumplimiento de las actividades 
académicas y administrativas.  
d. Desconcentrada, para hacer factible la atención de! Servicio educativo hasta 
los lugares más recónditos del país. 
e. Coordinada, en razón de que la horizontalidad de la función educativa 
requiere una concordancia y armonización de todos los sectores y entidades que 
desarrollan este servicio. 
f. Interdisciplinaria, por cuanto la educación, al haber dejado de ser actividad 
de una sola profesión. requiere del esfuerzo de diversos especialistas. 
g. Dinámica, de manera que la toma y ejecución de decisiones sea lo más 
rápida, flexible y eficaz posible. 
h. Innovadora, para introducir nuevos métodos y procedimientos pedagógicos 
o administrativos, así como para posibilitar o apoyar los cambios estructurales. 
i. Participativa, para lograr aportes de docentes, alumnos y padres de familia; 
inclusive de otros grupos sociales y de la comunidad. 
2.2.1.3.  Evolución  de la calidad educativa. 
Según Flores, M. (1997), el concepto de calidad educativa es relativamente reciente 
en la literatura pedagógica. A través de la historia, se han ido realizando mejoras en la 
educación, pero muchos de estos cambios han carecido de continuidad y han quedado sólo 
en propuestas, debido principalmente a las políticas educativas y a los diversos métodos 
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utilizados  para  ellos.  Estos  cambios  educativos  no  han  buscado solamente cubrir 
criterios cuantitativos (número de alumnos beneficiados, mayor número de escuelas, etc.), 
sino también han considerado aspectos cualitativos que permitan ir mejorando los niveles 
de enseñanza y aprendizaje adaptándolos a las nuevas exigencias de la sociedad. 
Según Lafourcade (1988), citado por Cantú (2012), una educación de calidad puede 
significar la que posibilite el dominio de un saber desinteresado que se manifiesta en la 
adquisición de una cultura científica o  literaria, la que desarrolla la máxima capacidad 
para generar riquezas o convertir a alguien en un recurso humano idóneo para contribuir al 
aparato productivo; la que promueve el suficiente espíritu crítico y fortalece el compromiso 
para transformar una realidad social enajenada por el imperio de una estructura de poder 
que beneficia socialmente a unos pocos. 
Esteban y Montiel (1990), citados por Bullón (2007), muestran un ejemplo de 
definición teórica  del  concepto  calidad  de  la  educación,  centrada  en  el producto, 
cuando la definen como un “Proceso o principio de actuación que no apunta 
exclusivamente a la obtención de unos resultados inmediatos o finales, sino, 
fundamentalmente, a un modo de ir haciendo, poco a poco, las cosas para alcanzar los 
mejores resultados posibles en orden a lo que se nos demanda y a las posibilidades y 
limitaciones reales que se tienen. 
Según Cosquillo, P. y Mucha, L. (1999) la Gestión Educativa es el resultado 
observable y medible del logro de los objetivos  de aprendizajes propuestos para  un ciclo o 
un periodo dado, enmarcadas dentro del proceso de Planificación  Estratégica, con visión a 
su entorno y las capacidades del centro educativo. 
Según Alvarado, O. (2002), la gestión educativa es el conjunto de teorías, técnicas, 
principios y procedimientos aplicados al desarrollo del sistema educativo, a fin de lograr  
un optimo, rendimiento en beneficio de la comunidad que sirve. 
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Según UNMSM (2002), la Gestión Educativa es una función administrativa  
estratégica  que conduce una organización educativa  y ejercita influencia  sobre su 
comunidad en forma entusiasta  y eficiente tendentes al logro  de objetivos y metas. 
Según Muñoz (2003), la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer 
las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está 
dirigida; si, al hacerlo, se  alcanzan  efectivamente  las  metas que en  cada  caso se 
persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando 
óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de 
recibirla –y los beneficios sociales y económicos derivados de la misma– se distribuyan en 
forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está 
dirigida. 
Según Mortimore (2003), citado por Salinas (2014), la escuela de calidad es la que 
promueve el progreso de sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, 
sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio 
familiar y su aprendizaje previo. Y la eficacia no estará en conseguir un buen producto a 
partir de unas buenas condiciones de entrada, sino en hacer progresar a todos los alumnos a 
partir de sus circunstancias personales. En este sentido conviene enfatizar en la calidad de 
los procesos educativos, y evitar dar un valor absoluto a los productos obtenidos. 
Según la OCDE (2012), la educación de calidad es aquella que asegura a todos los 
jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias 
para equipararles para la vida adulta. No obstante, hay que tener en cuenta, que no es lo 
mismo preparar para la vida adulta en un entorno rural, relativamente sencillo y estable, 
que en el entorno complejo y cambiante de una enorme ciudad; ni es lo mismo educar 
aceptando sin más el modelo actual de sociedad que considerando la posible construcción 
de un mundo mejor para todos. 
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Según Sen, A. (2006), un sistema educativo de calidad se caracteriza por su 
capacidad para: 
 Ser accesible a todos los ciudadanos. 
 Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las 
necesidades de cada alumno para que todos puedan tener las oportunidades que 
promoverán lo más posible su progreso académico y personal. 
 Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas (lo 
que se conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión compartida sobre la propia 
práctica docente y el trabajo colaborativo del profesorado) 
 Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como 
en la vida de la institución, en un marco de valores donde todos se sientan respetados y 
valorados como personas. 
 Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad 
 Estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado y de los 
demás profesionales del centro. 
Dice el autor que el concepto calidad se vincula con el ser del objeto, que, siendo el 
mismo, no puede perder su calidad. Por lo tanto, toda educación tiene una determinada 
calidad, ahora bien, esta puede ser de mejor o peor nivel, en la medida en que sus 
características se acercan o se alejan de los paradigmas antropológicos, filosóficos, 
pedagógicos, psicológicos y sociológicos que imperen en una sociedad histórico-concreta. 
Para la sociedad no es la formación de un recurso humano idóneo el objetivo 
esencial de la educación, sino el que cada hombre y mujer se desarrolle plenamente en 
correspondencia con sus potencialidades y esté en capacidad y disposición de poner su 
talento y energías al servicio de la sociedad a partir de los valores universales y nacionales 
de los cuales se ha apropiado. Además, la educación no sólo debe posibilitar el dominio de 
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un “saber”, sino también de un saber hacer y de saber ser. Esto último está determinado por 
la formación de un conjunto de cualidades de la personalidad que no se reducen a poseer 
un determinado espíritu crítico, y que posibilita que el individuo aprenda a vivir junto a los 
demás seres humanos, aceptándolos como legítimos otros. 
2.2.1.4. Dimensiones de la calidad educativa 
La calidad educativa se refiere a los efectos positivamente valorados por la 
sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. 
Se considera generalmente cinco  dimensiones de la calidad 
2.2.1.4.1. Relevancia 
Se entiende como la relación entre los propósitos institucionales y los 
requerimientos sociales, ya sea para la solución de problemas prácticos o de carácter  de 
conocimiento científico o tecnológico. Esta dimensión destaca el vínculo entre los fines 
educacionales propuestos por la institución y los problemas sociales y/o académicos. Una 
institución cuyos programas estén fuertemente vinculados al mejoramiento social o al 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, será de mejor calidad que aquella que proponga 
programas obsoletos o desvinculados del contexto. Así, cuando hablamos de relevancia, el 
problema al que uno se enfrenta es al de resolver la duda de si los objetivos son 
importantes de alcanzar. 
2.2.1.4.2. Eficacia 
Se entiende como el logro de los propósitos y objetivos propuestos por los 
estudiantes y egresados, y responde a la pregunta de si una institución logra que sus 
estudiantes aprendan lo que deben aprender. Permite establecer relaciones entre los 
propósitos y objetivos propuestos con los alcanzados. Así, una institución será de buena 
calidad si sus estudiantes y egresados demuestran los niveles de aprendizaje de contenidos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores establecidos. 
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Si los recursos y procesos que emplea son utilizados apropiadamente y éstos 
cumplen su función. Tal dimensión cumple un propósito doble: por un lado, está interesada 
en relacionar el uso apropiado de los recursos en el desarrollo de los procesos; por otro, 
permite establecer una vinculación entre los procesos seguidos y los resultados alcanzados. 
Esta segunda función tiene un propósito explicativo. Una institución será eficiente cuando 
la proporción entre los estudiantes que ingresan y los que egresan es apropiada, o cuando el 
tiempo  y las etapas en el proceso administrativo para la admisión a la universidad es 
adecuado, o cuando se encuentra una buena relación entre el número de profesores y la 
cantidad de proyectos de investigación. 
2.2.1.4.3. Pertinencia 
Se entiende como el grado en que los procesos educativos en el aula contribuyen al 
logro de sus resultados y productos. Esto es, tal dimensión establece una relación entre 
procesos, resultados y productos. En dicha dimensión se incluyen también los procesos de 
apoyo al estudiante como elementos que contribuyen al logro de resultados: tutorías, 
asesorías, programas de mejoramiento de hábitos de estudio, etc. 
2.2.1.4.4. Equidad 
Se entiende como la existencia de correspondencia entre los insumos humanos y 
físicos, los procesos y los resultados propuestos. En otras palabras, deberá existir 
congruencia, por ejemplo, entre las características de los estudiantes que ingresan, los 
recursos físicos con que se cuenta o que se adquieren, las políticas institucionales, las 
acciones abiertas o encubiertas de los participantes en el proceso   educativo,   etc.,    y   los    
propósitos    y   objetivos propuestos. Uno de los propósitos de esta dimensión es estudiar 





2.2.2. Referente a Nivel de logro de aprendizaje 
2.2.2.1. Conceptualizaciones 
Es el resultado del proceso de enseñanza  - aprendizaje en función a los objetivos 
previstos y en un periodo de tiempo, puede ser una calificación cualitativa y cuantitativa.  
Según Chadwick (1979), lo define como la expresión de capacidades y 
características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso 
de enseñanza aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 
académicos a través de un período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final 
(cuantitativo en la mayoría de casos) evaluador del nivel alcanzado. 
Según González, P. (1982), citado por Flores, E. (2006), señala que el nivel de 
logro de aprendizaje, además de las calificaciones obtenidas, debe guardar una relación 
entre el número de materias aprobadas y aplazadas y el tiempo que tarda el estudiante en 
graduarse. 
Según Jiménez, R. (1983), citado por Jara (2010), establece que el nivel de logro de 
aprendizaje es el promedio ponderado de notas obtenidas por el alumno durante un 
determinado período académico. 
Según Musitu y Gutiérrez (1986), citado por Cantú (2012), consideran que la 
aceptación de los compañeros, la adaptación social y la conducta en el aula, están 
influyendo notablemente en el  nivel de logro de aprendizaje. Afirman que estas tres 
variables contribuyen a una rápida adquisición de la información, porque el aprendizaje se 
adquiere con mayor facilidad cuando el sujeto se siente estimulado y aceptado por sus 
compañeros. Del mismo modo, cuando la persona está bien adaptada a los ambientes 
educativos, su comportamiento en el aula será más estable, tendrá mejor atención a las 
indicaciones del profesor y seguirá bien las instrucciones; lo cual redundará en su 
rendimiento académico. Del mismo modo, cuando la persona está bien adaptada a los 
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ambientes educativos, su comportamiento en el aula será más estable, tendrá mejor 
atención a las indicaciones del profesor y seguirá bien las instrucciones; lo cual redundará 
en su rendimiento académico.  
Según Kaczynka (1986), afirma que el nivel de logro de aprendizaje es el fin de 
todos los esfuerzos y todas las iniciativas del maestro, de los padres de los mismos 
alumnos; el valor de la universidad y el maestro que se juzga por los conocimientos 
adquiridos por los alumnos. 
Reyes (1988), sostiene que la educación es un hecho intencionado; todo proceso 
educativo busca permanentemente mejorar el nivel de logro de aprendizaje del alumno. En 
este sentido la variable dependiente clásica en la educación es el rendimiento o 
aprovechamiento del estudiante.  
Según Kerlinger (1988), la educación universitaria es un hecho intencionado y en 
términos de calidad educativa busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del 
alumno. En este sentido la variable dependiente clásica en la educación superior es el logro 
académico.  
Según Alonso (1994), es el resultado del aprovechamiento académico en función a 
diferentes objetivos y hay quienes homologan que el nivel de logro académico puede ser 
definido como el éxito o fracaso en el estudio expresado a través de notas y calificativos. 
Según Marco, A. (1966), citado por Loret de Mola (2006), afirma que el 
rendimiento es la utilidad o provecho que el estudiante obtiene de todas las actividades 
tanto educativas como informales que enfrenta durante la escuela. 
Según Fermín, I. (1997), citado por Esguerra y Guerrero (2010), define nivel de 





2.2.2.2. Factores que Influyen en el Rendimiento Académico: 
 En el rendimiento académico del estudiante intervienen muchos factores: 
aspectos familiares personales, nivel intelectual y personalidad, antecedentes educativos, 
experiencias y habilidades, hábitos, actitudes, motivaciones, aspiraciones socio educativas, 
el contexto sociocultural y físico ambiental, etc. En el ambiente Educativo existen también  
diversos factores y elementos como son: La organización de la Institución Educativa, La 
calidad de los profesores, organización de la Institución Educativa, tecnología y evaluación 
educativa. Es una complejidad multidimensional. 
 Rendimiento Académico, determinado a partir de las notas o puntajes en las 
diversas asignaturas  y se expresará como promedio final de cada asignatura y ciclo de  
estudios. 
 La Medición del  rendimiento académico es una variable continua  que varía 
de   O a 20 puntos que pueden establecer  cinco categorías de escala ordinal. 
2.2.2.3. El   nivel de logro de aprendizaje en el  Perú 
En  el  sistema   educativo  peruano,  la  mayor  parte  de  las  calificaciones se 
basan en el  sistema  vigesimal,  es  decir  de  0  a  20  (Miljanovich, 2000). Sistema en el 
cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización  del  logro  de  aprendizaje,  el  cual 
puede   variar   desde  aprendizaje  bien  logrado  hasta  aprendizaje  deficiente,  










Tabla 1   
 Categorización del Nivel de logro de aprendizaje (MINEDU) 
Notas Valoración 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado 
11 – 14 Aprendizaje  regularmente logrado 
 0 – 10 Aprendizaje deficiente 
Fuente: Ministerio de Educación. 
Reyes, E. (1988),   elaboró   una   tabla   diferente   para   la valoración del aprendizaje en 
base a  las  calificaciones  obtenidas  que  se  muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 2   
Categorización del Nivel  de logro de aprendizaje (Reyes M.) 
Notas Valoración 
20.00 – 15.00 Alto 
14.99 – 13.00 Medio 
12.99 – 11.00 Bajo 
10.99 – menos Deficiente 
Fuente: Reyes Murillo (1988) 
Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje  
logrado,   al   catalogar   un   aprendiza je   bien   logrado   en   un intervalo  más breve  
dentro  de  las calificaciones   obtenidas,   lo  cual   permite  una mayor  seguridad  de  que 
el  objetivo  central  de  la  educación,  el   aprendizaje del alumno, se haya  alcanzado. 
2.2.2.5. Niveles en el Sistema Educativo Militar 
Cuantitativamente hablando el Sistema Educativo Militar considera 3 niveles. Estos 
están relacionados al promedio ponderado de notas de los alumnos y/o participantes. 
Tabla 3   
Categorización del Nivel  de logro de aprendizaje (Ejército) 
 Notas Valoracion 
0.00 – 11.99 Nivel bajo 
12.00 – 16.99 Nivel medio 
17.00 – 20.00 Nivel alto 
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2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje: Es el proceso continuo de adquisición de conocimientos, desarrollo 
de habilidades y destrezas, práctica de actitudes y hábitos que permite al sujeto aprendiz 
modificar su comportamiento, perfeccionar su desempeño personal y social, sobre la base 
de una propia actividad y con el estímulo de agentes externos. Comprende la adquisición y 
práctica de estrategias de aprendizaje, el cultivo de destrezas y actitudes. Indica el 
siguiente esquema resumido para el proceso. 
Calidad Académica: Es optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje en las 
universidades y/o centros de educación superior maximizando los recursos en la formación 
de profesionales competitivos que satisfagan las expectativas y necesidades del mercado 
laboral. 
Competencia: Conjunto de saberes técnicos, metodológicos, sociales y 
participativos que se actualizan en una situación y en un momento particular. 
Docente. Agente del proceso de enseñanza-aprendizaje quién genera situaciones de 
aprendizaje, es el guía, el facilitador del aprendizaje de los estudiantes. 
Enseñanza: Conjunto de acciones que realiza el docente para crear condiciones 
para que los alumnos tengan la posibilidad de aprender. 
Evaluación: Proceso continuo que permite apreciar, estimar, calcular y valorar los 
logros y/o dificultades obtenidas en actividades de aprendizaje. 
Evaluación del logro de aprendizaje: La Evaluación del logro de aprendizaje es 
un proceso técnico pedagógico cuya finalidad es juzgar los logros de acuerdo a los 
objetivos educacionales de un determinado programa curricular. 
Nivel de logro de aprendizaje: Logro cualitativo o cuantitativo de los aprendizajes 




Capítulo III: Hipótesis y  Variables  
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
La calidad educativa se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje 
de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016. 
3.1.2. Hipótesis Específica 
a. La relevancia se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2016. 
b. La eficacia se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2016. 
c. La pertinencia se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2016. 
d. La equidad se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2016. 
3.2. Variables 
Variable 1: Calidad Educativa 
 






3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 4    
Operacionalización de las variables 































































































Acta de Notas. 
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directa. 




Acta de Notas. 
Observación 
directa. 










Capítulo IV: Metodología  
4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
M 
 Var 1 




4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 84 y una 
muestra de 70, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la siguiente fórmula:  
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población     84 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
 
Reemplazando tenemos 
n =            (84) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (94-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
 
n =   80.6736 
          1.1679 
n =   70 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, 
libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y 
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sobre todo virtuales.. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de 
resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación 
es la  observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y 
sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Encuestas: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems 
dirigido a los directores y sub directores, profesores y padres de familia. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
Acta de Notas 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 





Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 5   
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
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Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a 
las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 






Capítulo V: Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.925, lo que le dio un ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 70 cadetes tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable: Calidad Educativa. 
5.2.1.1. Dimensión: Relevancia. 
Pregunta 1. ¿Los Planes de Estudios de la EMCH están actualizados acorde con la 
realidad nacional? 
Tabla 6  
Los Planes de Estudios de la EMCH están actualizados acorde con la realidad nacional? 





SIEMPRE 37 52,9 52,9 52,9 
CASI SIEMPRE 30 42,9 42,9 95,7 
ALGUNAS 
VECES 
3 4,3 4,3 100,0 




Figura  1 .  Planes de Estudios de la EMCH 
ANÁLISIS: 
1. El 52.86% de los encuestados aseguran que   siempre  los Planes de 
Estudios de la EMCH están actualizados acorde con la realidad nacional. 
2. El 42.86% de los encuestados aseguran que  casi siempre los Planes de 
Estudios de la EMCH están actualizados acorde con la realidad nacional. 
3. El 4.29% de los encuestados aseguran que  algunas veces los Planes de 
Estudios de la EMCH están actualizados acorde con la realidad nacional. 
Pregunta 2. ¿Esta Ud. recibiendo instrucción relacionado a los nuevos roles del 
Ejército, en acción cívica, riesgos de desastres, etc.? 
Tabla 7   
Esta Ud. recibiendo instrucción relacionado a los nuevos roles del Ejército, en acción 
cívica, riesgos de desastres, etc 





SIEMPRE 28 40,0 40,0 40,0 
CASI SIEMPRE 36 51,4 51,4 91,4 
ALGUNAS 
VECES 
5 7,1 7,1 98,6 
CASI NUNCA 1 1,4 1,4 100,0 




Figura  2 recibiendo instrucción relacionado a los nuevos roles del Ejército 
ANÁLISIS: 
1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre reciben instrucción 
relacionado a los nuevos roles del Ejército, en acción cívica, riesgos de desastres, etc. 
2. El 51.43% de los encuestados aseguran que  casi siempre reciben 
instrucción relacionado a los nuevos roles del Ejército, en acción cívica, riesgos de 
desastres, etc. 
3. El 7.14% de los encuestados aseguran que  algunas veces reciben 
instrucción relacionado a los nuevos roles del Ejército, en acción cívica, riesgos de 
desastres, etc. 
4. El 1.43% de los encuestados aseguran que  casi nunca reciben instrucción 
relacionado a los nuevos roles del Ejército, en acción cívica, riesgos de desastres, etc. 
Pregunta 3. ¿Considera Ud. que la EMCH se preocupa por el desarrollo de la 
ciencia y tecnología? 
Tabla 8   
Considera Ud. que la EMCH se preocupa por el desarrollo de la ciencia y tecnología 





Siempre 24 34,3 34,3 34,3 
Casi siempre 39 55,7 55,7 90,0 
Algunas veces 3 4,3 4,3 94,3 
Casi nunca 4 5,7 5,7 100,0 




Figura  3  Considera Ud. que la EMCH se preocupa por el desarrollo de la ciencia y 
tecnología 
ANÁLISIS: 
1. El 34.29% de los encuestados aseguran que   siempre  la EMCH se preocupa 
por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 
2. El 55.71% de los encuestados aseguran que  casi siempre la EMCH se 
preocupa por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 
3. El 4.29% de los encuestados aseguran que  de algunas veces la EMCH se 
preocupa por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 
4. El 5.71% de los encuestados aseguran que  casi nunca la EMCH se 
preocupa por el desarrollo de la ciencia y tecnología 
Pregunta 4. ¿Considera Ud. que la EMCH los prepara para afrontar con éxito las 
necesidades de la sociedad? 
Tabla 9   
Considera Ud. que la EMCH los prepara para afrontar con éxito las necesidades de la 
sociedad 





SIEMPRE 31 44,3 44,3 44,3 
CASI 
SIEMPRE 
39 55,7 55,7 100,0 




Figura  4   Considera Ud. que la EMCH los prepara para afrontar con éxito las necesidades 
de la sociedad 
ANÁLISIS: 
1. El 48% de los encuestados aseguran que   siempre  la EMCH los prepara 
para afrontar con éxito las necesidades de la sociedad. 
2. El 46.67% de los encuestados aseguran que  casi siempre la EMCH los prepara para 
afrontar con éxito las necesidades de la sociedad. 
Tabla 10   
Frecuencias  RELEVANCIA 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
$RELEVANCIAa 
CASI NUNCA 5 1,8% 7,1% 
ALGUNAS VECES 11 3,9% 15,7% 
CASI SIEMPRE 144 51,4% 205,7% 
SIEMPRE 120 42,9% 171,4% 
Total 280 100,0% 400,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Relevancia” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Relevancia” se tiene que 
un 42.9% de los encuestados aseguran que  siempre   los Planes de Estudios de la EMCH 
están actualizados acorde con la realidad nacional, que reciben instrucción relacionado a 
los nuevos roles del Ejército, en acción cívica, riesgos de desastres, etc., que la EMCH se 
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preocupa por el desarrollo de la ciencia y tecnología y los prepara para afrontar con éxito 
las necesidades de la sociedad; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 94.3%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 3.9% opta por algunas 
veces y el 1.8% está en contra. 
5.2.1.2. Dimensión: Eficacia 
Pregunta 5. ¿Considera Ud. que ha adquirido habilidades y destrezas de 
Infantería y ha tenido oportunidad de demostrarlo? 
Tabla 11   
Considera Ud. que ha adquirido habilidades y destrezas de Infantería y ha tenido 
oportunidad de demostrarlo 





SIEMPRE 30 42,9 42,9 42,9 
CASI 
SIEMPRE 
40 57,1 57,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
FIGURA Nº 5 
 
Figura  5  Considera Ud. que ha adquirido habilidades y destrezas de Infantería y ha tenido 




1. El 42.86% de los encuestados aseguran que   siempre  han adquirido 
habilidades y destrezas de Infantería y han tenido oportunidad de demostrarlo. 
2. El 57.14% de los encuestados aseguran que  casi siempre han adquirido 
habilidades y destrezas de Infantería y han tenido oportunidad de demostrarlo. 
Pregunta 6. ¿Considera Ud. que ha adquirido actitudes y valores militares y 
ha tenido oportunidad de demostrarlo? 
Tabla 12  
 Considera Ud. que ha adquirido actitudes y valores militares y ha tenido oportunidad de 
demostrarlo 





SIEMPRE 31 44,3 44,3 44,3 
CASI 
SIEMPRE 
39 55,7 55,7 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
Figura  6  Considera Ud. que ha adquirido actitudes y valores militares 
 
ANÁLISIS: 
1. El 42.67% de los encuestados aseguran que   siempre  han adquirido 
actitudes y valores militares y han tenido oportunidad de demostrarlo. 
2. El 56.00% de los encuestados aseguran que  casi siempre han adquirido 
actitudes y valores militares y han tenido oportunidad de demostrarlo. 
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Pregunta 7. ¿El conocimiento de los contenidos de Infantería le satisface? 
Tabla 13   
El conocimiento de los contenidos de Infantería le satisface 





SIEMPRE 39 55,7 55,7 55,7 
CASI 
SIEMPRE 
31 44,3 44,3 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
Figura  7  El conocimiento de los contenidos de Infantería le satisfac 
ANÁLISIS: 
1. El 52% de los encuestados aseguran que   siempre  que los contenidos de 
infantería les satisface. 
2. El 45.33% de los encuestados aseguran que  casi siempre que los contenidos 
de infantería les satisface. 
Pregunta 8.  ¿Considera Ud. que ha obtenido aprendizajes significativos? 
Tabla 14   
Considera Ud. que ha obtenido aprendizajes significativos 





SIEMPRE 40 57,1 57,1 57,1 
CASI 
SIEMPRE 
30 42,9 42,9 100,0 




Figura  8  Considera Ud. que ha obtenido aprendizajes significativos 
ANÁLISIS: 
1. El 42.86% de los encuestados aseguran que siempre obtienen aprendizajes 
significativos. 
2. El 57.14% de los encuestados aseguran que  casi siempre obtienen 
aprendizajes significativos. 
Tabla 15   
Frecuencias  EFICACIA 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
EFICACIAa 
CASI SIEMPRE 140 50,0% 200,0% 
SIEMPRE 140 50,0% 200,0% 
Total 280 100,0% 400,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Eficacia” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Eficacia” se tiene que un 
50% de los encuestados aseguran que han adquirido habilidades y destrezas de Infantería y 
han tenido oportunidad de demostrarlo, así como actitudes y valores militares y han tenido 
oportunidad de demostrarlo, que los contenidos de infantería les satisface, y que obtienen 
aprendizajes significativos; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 100%, que es unanimidad. 
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5.2.1.3. Dimensión: Pertinencia 
Pregunta 9. ¿Los docentes desarrollas adecuadas estrategias de enseñanza? 
Tabla 16  
 Los docentes desarrollas adecuadas estrategias de enseñanza 





SIEMPRE 37 52,9 52,9 52,9 
CASI SIEMPRE 23 32,9 32,9 85,7 
ALGUNAS 
VECES 
10 14,3 14,3 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
Figura  9  Los docentes desarrollas adecuadas estrategias de enseñanza 
ANÁLISIS: 
1. El 52.86% de los encuestados aseguran que   siempre  los docentes 
desarrollan adecuadas estrategias de enseñanza. 
2. El 32.86% de los encuestados aseguran que  casi siempre los docentes 
desarrollan adecuadas estrategias de enseñanza. 
3. El 14.29% de los encuestados aseguran que  algunas veces los docentes 
desarrollan adecuadas estrategias de enseñanza. 
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Pregunta 10. ¿Los medios y materiales educativos puestos a disposición por la 
EMCH le ayudan en su aprendizaje? 
Tabla 17   
Los medios y materiales educativos puestos a disposición por la EMCH le ayudan en su 
aprendizaje 





SIEMPRE 22 31,4 31,4 31,4 
CASI SIEMPRE 39 55,7 55,7 87,1 
ALGUNAS 
VECES 
9 12,9 12,9 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
Figura  10  Los medios y materiales educativos puestos a disposición por la EMCH le 
ayudan en su aprendizaje 
ANÁLISIS: 
1. El 31.43% de los encuestados aseguran que   siempre  los medios y 
materiales educativos puestos a disposición por la EMCH le ayudan en su aprendizaje. 
2. El 55.71% de los encuestados aseguran que casi siempre los medios y 
materiales educativos puestos a disposición por la EMCH le ayudan en su aprendizaje 
3. El 12.86% de los encuestados aseguran que algunas veces los medios y 
materiales educativos puestos a disposición por la EMCH le ayudan en su aprendizaje 




Tabla 18  
Recibe Ud. tutorías sobre asignaturas en las que necesita reforzar sus notas 





SIEMPRE 23 32,9 32,9 32,9 
CASI SIEMPRE 37 52,9 52,9 85,7 
ALGUNAS 
VECES 
10 14,3 14,3 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
Figura  11  Recibe Ud. tutorías sobre asignaturas en las que necesita reforzar sus notas 
ANÁLISIS: 
1. El 32.86% de los encuestados aseguran que   siempre reciben tutorías sobre 
asignaturas en las que necesitan reforzar sus notas. 
2. El 52.86% de los encuestados aseguran que  casi siempre reciben tutorías 
sobre asignaturas en las que necesitan reforzar sus notas. 
3. El 14.29% de los encuestados aseguran que  algunas veces reciben tutorías 
sobre asignaturas en las que necesitan reforzar sus notas. 
Pregunta 12. ¿Recibe Ud. asesoría para mejorar sus actitudes y virtudes? 
Tabla 19   
Recibe Ud. asesoría para mejorar sus actitudes y virtudes 





SIEMPRE 30 42,9 42,9 42,9 
CASI SIEMPRE 37 52,9 52,9 95,7 
ALGUNAS 
VECES 
3 4,3 4,3 100,0 




Figura  12  Recibe Ud. asesoría para mejorar sus actitudes y virtudes 
ANÁLISIS: 
1. El 42.86% de los encuestados aseguran que   siempre  reciben asesorías para 
mejorar sus actitudes y virtudes. 
2. El 52.86% de los encuestados aseguran que  casi siempre reciben asesorías 
para mejorar sus actitudes y virtudes. 
3. El 4.29% de los encuestados aseguran que  algunas veces reciben asesorías 
para mejorar sus actitudes y virtudes. 
Tabla 20   
Frecuencias  PERTINENCIA 
 Respuestas Porcentaje de 





32 11,4% 45,7% 
CASI SIEMPRE 136 48,6% 194,3% 
SIEMPRE 112 40,0% 160,0% 
Total 280 100,0% 400,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Pertinencia” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Pertinencia” se tiene que 
un 40% de los encuestados aseguran que  los docentes desarrollan adecuadas estrategias de 
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enseñanza, los medios y materiales educativos puestos a disposición por la EMCH le 
ayudan en su aprendizaje, reciben tutorías sobre asignaturas en las que necesitan reforzar 
sus notas y reciben asesorías para mejorar sus actitudes y virtudes; pero si consideramos 
una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados 
que aseguran que casi siempre, llegamos al 88.6%, que es mayoría significativa (de 80% a 
99%). El 11.4% opta por algunas veces. 
5.2.1.4. Dimensión: Equidad 
Pregunta 13. ¿Considera Ud. que las instalaciones de la EMCH le permiten su 
formación integral?  
Tabla 21  
Considera Ud. que las instalaciones de la EMCH le permiten su formación integral 





SIEMPRE 42 60,0 60,0 60,0 
CASI SIEMPRE 28 40,0 40,0 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
Figura  13 Considera Ud. que las instalaciones de la EMCH le permiten su formación 
integral 
ANÁLISIS: 
1. El 60% de los encuestados aseguran que   siempre  las instalaciones de la 
EMCH les permiten su formación integral. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que  casi siempre las instalaciones de la 
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EMCH les permiten su formación integral. 
Pregunta 14. ¿Considera Ud. que la EMCH, en todos los aspectos, cumple con 
sus políticas de formar oficiales competitivos? 
Tabla 22   
Considera Ud. que la EMCH, en todos los aspectos, cumple con sus políticas de formar 
oficiales competitivos 





SIEMPRE 23 32,9 32,9 32,9 
CASI SIEMPRE 38 54,3 54,3 87,1 
ALGUNAS 
VECES 
6 8,6 8,6 95,7 
CASI NUNCA 3 4,3 4,3 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
Figura  14  Considera Ud. que la EMCH, en todos los aspectos, cumple con sus políticas 
de formar oficiales competitivos 
ANÁLISIS: 
1. El 32.86% de los encuestados aseguran que siempre  la EMCH, en todos sus 
aspectos cumple con sus políticas de formar oficiales competitivos. 
2. El 54.29% de los encuestados aseguran que  casi siempre la EMCH, en 
todos sus aspectos cumple con sus políticas de formar oficiales competitivos. 
3. El 8.57% de los encuestados aseguran que  algunas veces la EMCH, en 
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todos sus aspectos cumple con sus políticas de formar oficiales competitivos. 
4. El 4.29% de los encuestados aseguran que  casi nunca la EMCH, en todos 
sus aspectos cumple con sus políticas de formar oficiales competitivos. 
Pregunta 15. ¿Considera Ud. que se cumplieron todos los aspectos que 
figuraban en su Prospecto de Admisión, hace 4 años? 
Tabla 23   
Considera Ud. que se cumplieron todos los aspectos que figuraban en su Prospecto de 
Admisión, hace 4 años 





SIEMPRE 25 35,7 35,7 35,7 
CASI SIEMPRE 31 44,3 44,3 80,0 
ALGUNAS 
VECES 
14 20,0 20,0 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
Figura  15  Considera Ud. que se cumplieron todos los aspectos que figuraban en su 
Prospecto de Admisión, hace 4 años 
ANÁLISIS: 
1. El 35.71% de los encuestados aseguran que   siempre  se cumplieron todos 
los aspectos que figuraban en su Prospecto de Admisión, hace 4 años. 
2. El 44.29% de los encuestados aseguran que  casi siempre se cumplieron 
todos los aspectos que figuraban en su Prospecto de Admisión, hace 4 años. 
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3. El 20% de los encuestados aseguran que  algunas veces se cumplieron todos 
los aspectos que figuraban en su Prospecto de Admisión, hace 4 años 
Pregunta 16. ¿Esta Ud. en condiciones de ofrendar su vida por la Patria? 
Tabla 24  Esta Ud. en condiciones de ofrendar su vida por la Patria 




Válidos SIEMPRE 70 100,0 100,0 100,0 
 
Figura  16  Esta Ud. en condiciones de ofrendar su vida por la Patria 
ANÁLISIS: 
El 100% de los encuestados aseguran que siempre  están en condiciones de 
ofrendar su vida por la Patria. 
Análisis de los resultados de la dimensión “Equidad” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Equidad” se tiene que un 
57.1% de los encuestados aseguran que  las instalaciones de la EMCH les permiten su 
formación integral, que la EMCH, en todos sus aspectos, cumple con sus políticas de 
formar oficiales competitivos, tienen la sensación de que se cumplieron todos los aspectos 
que figuraban en su Prospecto de Admisión, hace 4 años; y que están en condiciones de 
ofrendar su vida por la Patria; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 91.8%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 7.1% opta por algunas 
veces y el 1.1% está en contra. 
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Análisis de los resultados  de las variables 
Tabla 25  
Variable: Calidad Educativa 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
CALIDAD 
EDUCATIVAa 
CASI NUNCA 8 0,7% 11,4% 
ALGUNAS 
VECES 
63 5,6% 90,0% 
CASI SIEMPRE 517 46,2% 738,6% 
SIEMPRE 532 47,5% 760,0% 
Total 1120 100,0% 1600,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Calidad Educativa” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Calidad Educativa” se tiene 
que el 93.7% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en el instrumento, esto demuestra que el Calidad 
Educativa está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). En las 
cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión  
“eficacia” que alcanza el 100%, seguido de la dimensión “relevancia” que llega al 94.3%, 
seguido de la dimensión “equidad” con el 91.8% y finalmente la dimensión “pertinencia” 
con el 88.6%.  El 5.6% considera algunas veces y el 0.7% opina en casi nunca. 
Variable: Nivel de logro de aprendizaje 
Tabla 26  
Nivel De Logro De Aprendizaje 





MEDIO 41 58,6 58,6 58,6 
ALTO 29 41,4 41,4 100,0 




Figura  17 Nivel De Logro De Aprendizaje 
Análisis de los resultados de la variable “Nivel de logro de aprendizaje”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Nivel de logro de 
aprendizaje” se tiene que 29 de los 70  alcanzaron el NIVEL ALTO (41.4%), los 41 
restantes alcanzaron el NIVEL MEDIO (58.6%). El promedio ponderado del curso es 
16.838. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
La relevancia se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje 
de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016. 
Hipótesis nula 01 
La relevancia NO se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2016. 
Tabla 27  
 Tabla de contingencia 
 Atributo Total 
Alto Medio 
Relevancia 
15 1 1 2 
16 2 10 12 
17 10 14 24 
18 9 12 21 
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19 5 4 9 
20 2 0 2 
Total 29 41 70 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,679a 5 ,046 
Razón de verosimilitudes 12,738 5 ,071 
N de casos válidos 70   
a. 6 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,83. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.046 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La 
relevancia se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los 
cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La eficacia se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de 
los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
Hipótesis nula 02 
La eficacia NO se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los 
cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
Tabla 28   
Tabla de contingencia 
 ATRIBUTO Total 
ALTO MEDIO 
EFICACIA 
16 1 2 3 
17 5 12 17 
18 11 17 28 
19 11 10 21 
20 1 0 1 
Total 29 41 70 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 18,598a 4 ,033 
Razón de verosimilitudes 9,972 4 ,010 
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N de casos válidos 70   
a. 4 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,41. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.033 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 
eficacia se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes 
de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La pertinencia se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje 
de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
Hipótesis nula 03 
La pertinencia NO se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 
2016. 
Tabla 29   
Tabla de contingencia 
 ATRIBUTO Total 
ALTO MEDIO 
PERTINENCIA 
13 0 1 1 
14 0 2 2 
15 0 1 1 
16 2 10 12 
17 10 23 33 
18 6 3 9 
19 10 1 11 
20 1 0 1 
Total 29 41 70 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 22,420a 7 ,002 
Razón de verosimilitudes 25,515 7 ,001 
N de casos válidos 70   
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a. 11 casillas (68,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,41. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.002 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La 
pertinencia se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los 
cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
La equidad se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de 
los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
Hipótesis nula 04 
La equidad NO se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje 
de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
Tabla 30   
Tabla de contingencia 
 ATRIBUTO Total 
ALTO  MEDIO 
EQUIDAD 
15 0 3 3 
16 0 5 5 
17 0 13 13 
18 17 10 27 
19 8 10 18 
20 4 0 4 
Total 29 41 70 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 25,736a 5 ,000 
Razón de verosimilitudes 34,648 5 ,000 
N de casos válidos 70   
a. 6 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 




Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 04 “La equidad se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2016” 
Hipótesi.s principal de investigación 
La calidad educativa se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 
2016. 
Hipótesis principal nula 
La calidad educativa NO se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 
2016. 
Tabla 31   
Tabla de contingencia CALIDAD EDUCATIVA * ATRIBUTO 
 ATRIBUTO Total 
ALTO MEDIO 
CALIDAD EDUCATIVA 
64,00 0 1 1 
66,00 0 2 2 
67,00 0 1 1 
68,00 0 6 6 
69,00 0 13 13 
70,00 0 13 13 
71,00 8 5 13 
72,00 10 0 10 
73,00 6 0 6 
74,00 2 0 2 
75,00 2 0 2 
76,00 1 0 1 
Total 29 41 70 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 57,320a 11 ,000 
Razón de verosimilitudes 77,650 11 ,000 
N de casos válidos 70   
a. 17 casillas (70,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,41. 
 
Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 
de investigación: 
“La calidad educativa se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 
2016”. 
5.3.  Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94.50% que la hipótesis general (“La calidad educativa se relaciona 
significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de IV año de 
Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016”) es validada y ratifica una relación 
directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro 
de las diversas teorías como las Knezevich (1970), Lafourcade (1988), David, R. (1997), 
Alvarado, O. (2002), Chiavenato, I. (2002), Kerlinger (1988) Y Chadwick (1979) lo 
hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que el 
nivel de logro de aprendizaje de los cadetes se debe en gran parte a la calidad educativa de 
la EMCH; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Bullón, R. 
(2007), quien manifiesta que los hallazgos indican que la satisfacción para el total de la 
muestra se encuentra en el grado Satisfecho con respecto a la calidad educativa. 
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Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
relevancia se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los 
cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016.”, se puede 
apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “ejecución” se establece un 
grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los cadetes al indicar que los 
Planes de Estudios contemplan aspectos de la realidad nacional, donde incluyen los 
nuevos roles del Ejército, que la EMCH se preocupa por la ciencia y la tecnología y que 
los preparan para afrontar con éxito las necesidades de la sociedad; acentuado con lo que 
dice Sosa, R. (2014), quien considera que los diversos factores que pueden favorecer la 
calidad educativa son: la formación del profesorado, el currículo, los alumnos y el 
liderazgo del Director. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
eficacia se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes 
de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016”, se puede apreciar que 
con lo comprobado con respecto a la dimensión “ejecución” se establece un grado de 
relación  directa, se recoge lo manifestado por los cadetes al indicar que han adquirido 
habilidades y destrezas, actitudes y valores, los contenidos los satisface y han logrado 
aprendizajes significativos.  
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La pertinencia se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2016”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “ejecución” 
se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los cadetes al 
indicar que los docentes desarrollan adecuadas estrategias de enseñanza, que los medios y 
materiales educativos son los adecuados, y que reciben asesorías y tutorías para reforzar 
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sus notas e incrementar sus virtudes y actitudes positivas; acentuado con lo que dice ; 
acentuado con lo que dice Salinas, V. (2014), quien dice que los resultados demuestran 
que existe calidad en la práctica docente.  
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La equidad se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2016”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “ejecución” 
se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los cadetes al 
indicar que instalaciones de la EMCH le permiten una formación integral, así mismo 
manifiestan que se cumplen las políticas institucionales, que al final se cumplió lo que 
figuraba en el prospecto de admisión hace 4 años y que están en condiciones de ofrendar 
su vida por la Patria; acentuado con lo que dice Cantú, C. (2012), quien indica que en la 
Argentina la calidad educativa está cayendo a pesar de que se están destinando más 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La relevancia se 
relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de 
IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos (94.3%), particularmente relacionada a 
los Planes de Estudios, los nuevos roles institucionales, el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica  
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La eficacia se 
relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de 
IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos (100%), particularmente relacionada a la 
adquisición de habilidades y destrezas, actitudes y valores, y aprendizajes 
significativos. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La pertinencia se 
relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de 
IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos (88.6%), particularmente relacionada a la 
labor del docente y los medios y materiales educativos que la EMCH pone a 
disposición para el proceso enseñanza - aprendizaje. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “La equidad se 
relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de 
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IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos (91.8%), particularmente relacionada a 
las instalaciones con que cuenta la EMCH que les permite su formación integral. 
De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
La calidad educativa se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la EMCH mantenga sus niveles de calidad, ya acreditados, toda vez que 
el próximo año se debe someter a la evaluación para continuar acreditando 
su calidad.. 
2. Que los docentes continúen motivados y preocupados por la formación 
integral de los cadetes. 
3. Que los cadetes aprovechen al máximo las bondades de la EMCH, para 
lograr su formación integral, que adquieran aprendizajes significativos y que 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Calidad educativa y su relación con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de iv año de infantería de la escuela militar de 
chorrillos - 2016 







¿Cómo se relaciona la calidad 
educativa con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de IV 
año de Infantería de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2016? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a. ¿De qué manera se 
relaciona la relevancia con el nivel 
de logro de aprendizaje de los 
cadetes de IV año de Infantería de 
la Escuela Militar de Chorrillos - 
2016?  
b. ¿De qué manera  se 
relaciona la eficacia con el nivel de 
logro de aprendizaje de los cadetes 
de IV año de Infantería de la 
Escuela Militar de Chorrillos - 
2016?  
c. ¿De qué manera se 
relaciona la pertinencia con el nivel 
de logro de aprendizaje de los 
cadetes de IV año de Infantería de 
la Escuela Militar de Chorrillos - 
2016?  
d. ¿De qué manera se 
relaciona la equidad con el nivel de 
logro de aprendizaje de los cadetes 
de IV año de Infantería de la 





Determinar cómo se relaciona la 
calidad educativa con el nivel de 
logro de aprendizaje de los cadetes de 
IV año de Infantería de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2016. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
d. Determinar cómo se 
relaciona la relevancia con el nivel de 
logro de aprendizaje de los cadetes de 
IV año de Infantería de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2016. 
e. Determinar cómo se 
relaciona la eficacia con el nivel de 
logro de aprendizaje de los cadetes de 
IV año de Infantería de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2016. 
f. Determinar cómo se 
relaciona la pertinencia con el nivel 
de logro de aprendizaje de los cadetes 
de IV año de Infantería de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2016. 
g. Determinar cómo se 
relaciona la equidad con el nivel de 
logro de aprendizaje de los cadetes de 
IV año de Infantería de la Escuela 




La calidad educativa se relaciona 
significativamente con el nivel de logro 
de aprendizaje de los cadetes de IV año 
de Infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2016. 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
a. La relevancia se relaciona 
significativamente con el nivel de logro 
de aprendizaje de los cadetes de IV año 
de Infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2016. 
b. La eficacia se relaciona 
significativamente con el nivel de logro 
de aprendizaje de los cadetes de IV año 
de Infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2016. 
c. La pertinencia se relaciona 
significativamente con el nivel de logro 
de aprendizaje de los cadetes de IV año 
de Infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2016. 
 
d. La equidad se relaciona 
significativamente con el nivel de logro 
de aprendizaje de los cadetes de IV año 
de Infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2016. 
 
VARIABLES 
Variable 1:  
Calidad Educativa 
Variable 2:  















Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa 
de naturaleza descriptiva 
correlacional porque 
analizaremos la relación 
entre calidad educativa y 
nivel de logro de 
aprendizaje 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 84 cadetes y 
la muestra será de 70. 
Técnicas de recolección 
de datos 









Acta de Notas 
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Apéndice B. Cuestionario de encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la calidad educativa de LA 
Escuela Militar de Chorrillos -2016; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, 
pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 


























5 4 3 2 1 
1 
¿Los Planes de Estudios de la EMCH 
están actualizados acorde con la realidad 
nacional? 
     
2 
¿Esta Ud. recibiendo instrucción 
relacionado a los nuevos roles del 
Ejército, en acción cívica, riesgos de 
desastres, etc.? 
     
3 
¿Considera Ud. que la EMCH se 
preocupa por el desarrollo de la ciencia y 
tecnología? 
     
4 
¿Considera Ud. que la EMCH los 
prepara para afrontar con éxito las 
necesidades de la sociedad? 




     
5 
¿Considera Ud. que ha adquirido 
habilidades y destrezas de Infantería y ha 
tenido oportunidad de demostrarlo? 
     
6 
¿Considera Ud. que ha adquirido 
actitudes y valores militares y ha tenido 
oportunidad de demostrarlo? 
     
7 
¿El conocimiento de los contenidos de 
Infantería le satisface? 
     
8 
¿Considera Ud. que ha obtenido 
aprendizajes significativos? 
     





¿Los docentes desarrollas adecuadas 
estrategias de enseñanza? 
     
10 
¿Los medios y materiales educativos 
puestos a disposición puestos por la 
EMCH le ayudan en su aprendizaje? 
     
11 
¿Recibe Ud. tutorías sobre asignaturas en 
las que necesita reforzar sus notas? 
     
12 
¿Recibe Ud. asesoría para mejorar sus 
actitudes y virtudes? 




     
13 
¿Considera Ud. que las instalaciones de 
la EMCH le permiten su formación 
integral? 
     
14 
¿Considera Ud. que la EMCH, en todos 
los aspectos, cumple con sus políticas de 
formar oficiales competitivos? 
     
15 
¿Considera Ud. que se cumplieron todos 
los aspectos que figuraban en su 
Prospecto de Admisión, hace 4 años? 
     
16 
¿Esta Ud. en condiciones de ofrendar su 
vida por la Patria? 
     
 
 
